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挙が実施され，「国民が主人公の参加民主主義」（democracia participativa y pro-
tagónica）を掲げ，その実現のために新憲法制定を公約にして立候補したのが，




























































参加が重要であると述べる（Levine y Molina 2007, 26）。
　このように，民主主義の深化のためには，選挙を超えて新たに市民の政治
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る研究も多く発表されている（Avritzer 2002; 2009; Cornwall and Schattan Coelho 







































































下の参加型予算の試みである（García Guadilla y González 2000）。その経験は，
1992年にカラカス首都区リベルタドール市長に就任した同党のイストゥーリ
ス（Aristóbulo Istúriz）に引き継がれた。イストゥーリス市長のもと首都の貧
困地区を中心に参加型予算および水道作業部会（Mesa Técnica de Agua）が広











































































































　一方市行政においては，政策の決定 ･実行 ･監査 ･評価に参加することを














































































統領委員会（Comisión Presidencial del Poder Popular）の管轄としたのである。
同大統領委員会は州，市レベルにも下部委員会をおくヒエラルキー構造にな
っており，制度的にはその市レベルの大統領委員会（Comisión Local Presiden-






















































































国で 4万以上の地域住民委員会が登録され，2016年 1 月には，コミューン ･
社会運動大衆権力省のトレド副大臣（Alexis Toledo）が 4万6000の地域住民
委員会が存在すると発表している。なおトレド副大臣は，コミューンについ











































































































































月 1回以上 年 1， 2回 一度もない
回答者全員 19.0 10.2 70.7 100.0
政党活動参加頻度
　　月 1回以上 73.6  5.7 20.7 100.0
　　年 1， 2回 28.6 35.7 35.7 100.0
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